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A Régiségtudományi Intézet személyzetének és külső-
munkatársainak régészeti munkássága 1940-ben. 
Dr. Banner János, igazgató. 
A. Tudományos közlemények. — 
Wissenschaftliche Mitteilungen. 
1. Idol-töredék Szombathely határá-
ból. — Ein Idol-Bruchstűck aus der 
Gegend von Szombathely. — Dunántúli 
Szemle. 1940. 96-98. 1. - S. 98. 
2. Régészeti kutatások Békés megyé-
ben. — (Archaologisehe Forschungen 
in dem Kom. Békés.) — Gyulai Dolgo-
zatok. 1940. 2. 1—28. 1. 
3. Hódmezővásárhely története a 
bonfoglalás koráig. Első rósz. A legré-
gibb időktől a bronzkor kialakulásáig. 
— (Geschichte der Stadt Hódmezővá-
sárhely bis zur Landnahmezeit. Erster 
Teil. Von den altesten Zeiten bis zur 
Entstehung der Bronzezeit.) Szeged. 
1940. 67 lap ós I—CXXXV. képestábla, 
4. Ujabb adatok a bodrogkeresztúri 
kultúra elterjedéséhez. — Neuere An-
gaben zur Verbreitung der Bodrogke-
reszturer Kultur. — Arcb. Ért. 1940. 
1_2. f. 13—17. 1. — S. 17—18. 
5. Badeni le] ótok a Szabolcs megyei 
Vissről. — Finds of the Baden culture 
from Viss; County Szabolcs. Fólia Ar-
chaeologica. 1941. III—IV. Sajtó alatt. 
6. Badeni edények a Jászmúzeum-
ban. — (Gefasse der Badner-Kultur im 
Museum zu Jászberény.) — Jászmú-
zeum Évkönyve. 1941. Sajtó alatt. 
7. Badeni edények a Vas megyei 
gyűjteményekben. — Gefasse der Bad-
ner-Kultur in den Sammlungen des 
Kom. Vas. Dunántúli Szemle 1940. 
373—385. 1. Folytatólagosan: u. o. az 
1941. évi kötetben. Sajtó alatt. 
8. Bibliographia Archaeologica Hun-
garica. III. Dolgozatok, 1940. 3—56. 1. 
9. Ujabb ásatások a hódmezővásár-
helyi Kökénydombon. — Neuere Aus-
grabungen in Kökónydomb. — U. o. 
181—182. 1. — S. 188. 
10. Egy bronzkori lelet reviziója. — 
Observations sur une trouvaillo de l'áge 
de bronzé. — Arch. Ért. 1941. Sajtó alatt. 
B. Ismertetések. — Besprechungen. 
1. Fólia Archaeologica. 1940. I—II. 
Dogozatok, 1940. 195—199. 1. 
C. Előadások. — Vortrage. 
1. Az Alföld legrégibb vára. — (Die 
álteste. Befestigung des Alfölds.) Sze-
ged, Dugonics Társaság. 1940. X. 8. 
2. Őskori Földsánc Hódmezővásár-
hely határában. — (Urzeitliéhe Befesti-
gung bei Hódmezővásárhely.) Buda-
pest, Országos Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat. 1940. 11.14. 
D. Ásatások. — Ausgrabungen. 
1. Kökénydomb, 1940. VIII. 5—24, 
E. Múzeumi tanulmányok. — 
Arbeiten in Museen. 
1. Befejezte az 1939-ben a Dunántú-
lon és a Felvidéken megkezdett gyűjtő 
útját: Budapesten a Nemzeti Múzeum-
ban és a Székesfővárosi Múzeumban, 
valamint a szentesi, orosházi, gyulai 
és békéscsabai múzeumokban, össze-
gyűjtötte a Magyarországon talált 
badeni emlékeket, 
Dr. Bálint Alajos, a kassai llákóczi 
múzeum őre. 
A. 
1. Csanádr Arad ós Torion tál k. o. e. 
vármegyék régészeti katasztere. — (Der 
archaeologische Kataster der Komita-
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ten Csanád, Arad und Torontál). Sajtó 
alatt a Csongrádmcgyoi Könyvtárban. 
2. Kassa-Kovács utcai XVI . száza-
di éremlelet (Münzenfund aus dem 
XVI. Jh. in Kassa.) Kézirat a Rákó-
czi múzeum Évkönyve számára. 
• _ c. 
1. Csanád vármegye középkori tem-
plomai. — (Kirchen-Überreste aus 
dem Mittolalter im Kom. Csanád.) — 
Budapest Országos Magyar Régésze-
ti és Művészettörténeti Társulat, 1940. 
II. 14. 
D. 
1. Szemere, Pallavicini birtok, 1940. 
XI. 8—15., XI . 24—XII. 10. 
2. Kassa és környéke. Ásatási te-
repszemle. 
E. 
1. Raktárrendezés a kassai Rákóczi 
múzeumban és egyéb másirányú mú-
zeumi és könyvtári munkák. 
Foltiny István, gyakornok. 
A. 
1. Bronzkori telep nyomai Hódme-
zővásárhely—Kökénydombon. — Spu-
ren einer bronzezeitlichen Siedlung 
in Hódmezővásárhely—Kökénydomb. 
Dolgozatok, 1940. 182—185. 1. — S. 188-
189. 
2. Koraréz és bronzkori temető 
Deszken (Torontal m.). — Gráber aus 
der Kupfer und Bronzezeit in Deszk 
(Kom. Torontál). Fólia Archaeologiea 
III—IV. Sajtó alatt. 
3. A szőregi bronzkori temető és 
Felső-Torontál megye egyéb bronzko-
ri leletei. — Das bronzezeitliche Gra-
berfeld in Szőrcg und andere bronze-
zeitlichen Funde in der Kom. Toron-
tál. — Kéziratban a Dolgozatok XVII . 
kötete részére. 
4. A Lehel huszárok zászlója. — Re-
gimentsfahne der Lehel-Husaren. Jász-
múzeum Évkönyve^ 1941. Sajtó alatt. 
D. 
1. Kökénydomb. 1940. VIII. 5-24. 
Kopasz Márta grafikus, laboratórium 
vezető: 
E. 
1. Az 1940. esztendő ásatási anya-
gának preparálása. 
2. Dolgozatok és cikkek illusztrá-
lása: 
Di",. Banner János, 1. Badeni edé-
nyek a vasmegyei gyűjteményekben 
(Dunántúli Szemle, VII. 1940. 7—8. 
szám.) 2 tábla. — 2. Badeni edények 
a vasmegyei gyűjteményekben. (Du-
nántúli Szemle, 1941. Sajtó alatt.) 2 
tábla. — 3. Badeni leletek a Jász-
múzeumban. (Jászmúzeum Évkönyve, 
1941. Sajtó alatt.) 2 tábla. — 4. Ujabb 
adatok a bodrogkeresztúri kultúra el-
terjedéséhez. (Arch. Ért 1940.) 1 tábla. 
5. Hódmezővásárhely története a hon-
foglalás koráig. I. Szeged 1940. 15 táb-
la és 21 szövegközti kép. 
Foltiny István, 6. .Bronzkori telep 
nyomai Hódmezővásárhely—Kökény-
dombon. (Dolgozatok, XVI . 1940.) 1 
tábla. — 7. A szőregi bronzkori teme-
tő ós Felső-Toi-ontál megye egyéb 
bronzkori leletei. (Dolgozatok, 1941. 
Sajtó alatt.) 23 tábla, 
Dr. Párducz Mihály, 8. Bronz-, 
szkíta-, La Téne ós germánkori teme-
tő Hódmezővásárhely—Kishomokon. 
(Dolgozatok, XVI. 1940.) 8 tábla. — 9. A 
szarmata kor emlékei Magyarorszá-
gon I. (Arch. Hung., sajtó alatt.) 3 
tábla. — 10. Koracsászárkori kerámia 
a Jászmúzeumban. (Jászmúzeum Év-
könyve, 1941. Sajtó alatt.) 2 tábla. 
Dr. Széli Márta, 11. Elpusztult fal-
vak, XI—XVI. századbeli leletek Sze-
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ged és Hódmezővásárhely határában. 
(Dolgozatok, X V I . 1940.) 6 tábla. — 12. 
XI . századi temető Szentes környékén. 
(Fólia Archaeologica III—IV. Sajtó 
alatt) 24 tábla. 
Dr. Török Gyula, 13. Kelta sír és 
illyr urnasírok Oserszegtomajon. (Dol-
gozatok, XVI . 1940.). 2 tábla ós három 
szövegközti ábra. 
Dr. Oroszlán Zoltán, egyetemi m. tanár, 
múzeumi igazgutóőr: 
A. 
1. Színészszobrocskák a Szépművé-
szeti Múzeum antik terrakotta-gyűjte-
ményében. — Schauspielerstatuetten in 
dor Antiken Terrakottensammlung 
des Museums der Bildenden Kiinstein 
Budapest. — Arch. Ért. LII. évf. 8á— 
100. 1. — S. 255—262. — 
2. Színész-maszkok és szobrocskák 
antik terrakotta gyűjteményünkben.— 
Schauspieler-Masken und Darstellun-
gen in der ant'.ken Terrakotten-Samm-
lung des Museums der Bildenden Kíius-
te in Budapest. — Az Országos Ma-
gyar Szépművészeti Múzeum Évköny-
ve, IX. kötet 215—233 és 249—258 1. — 
S. 234—247. — 
3. Emlékezés Hekler Antalra. (Em-
lékbeszéd az 0. M. Régészeti és Művé-
szettörténeti Társulat 1940. évi rendes 
közgyűlésén). — Anton Hekler. (Deut-
scher Auszug.) — Arch. Ért. III. fo-
lyam, I. kötet, 101-112. 1. — S. 113-
115. _ 
4. Hellas és Róma szobrászata. (Grie-
ohisch-römische Plastik. — A Szépmű-
vészetek története. 257—314. 1. Pesti 
Hirlap kiadása. — 
5. Hellas és Róma festészete. (Grie-
chisch-römische Maierei.) — A Szép-
művészetek története. 533—552. 1. — 
Pesti Hirlap kiadása. — 
6. Benczúr Gyula művészete. — Die 
Ivunst Gyula Benczúr's (Előadás a 
nyíregyházai művészeti hetek alkalmá-
ból 1940. évi május hó 26.-án Nyíregy-
házán. (Sajtó alatt.) — 
7. Impugnature di cliiave con ani-
mali, in Pannónia. Dolg. 1940. 100— 
117. 1. 
li. 
1. R. Hamann u. R. Hamann—Mac-
Le an: Olympische Kunst. — Dolg. 1940. 
201-202. 1. 
2. Aegidius Decker: Kenntnis und 
Pflege des Ivörpers bei Clemens v»on 
Alexandria. — U. o. 206. 1. 
C. 
1. Az O. M. Régészeti ós Művészet-
történeti Társulat hatvan éve. (Die 
60-Jahrige Ungarische Landesgesell-
schaft für Archaeologie und Kunstge-
schichte.) Előadás a Társulat jubileu-
mi estjén, 1940. IV. 20. — 
2. Benczúr Gyula művészete. (Die 
Kunst des ungarischen Malers Gyula 
Benczúr.) Előadás Nyíregyházán a 
művészeti hetek alkalmából, 1940. évi 
május 26. — 
3. Emlékezés Hekler Antalra. (Anton 
Hekler.) Emékbeszéd az O. M. Régé-
szeti és Művészettörténeti Társulat 
közgyűlésén, 1940. június 26. 
E. 
Az O. M. Régészeti Társulat I. tit-
kára. Lásd: jelentését az Arch. Ért. III. 
folyam I. kötetének 124—129 lapjain. 
Dr. Párducz Mihály, adjunctus. 
A. 
1. Ernőházi jazig leletek. — Les trou-
vailles jaziges d'Ernőháza. Arch. Ért. 
1940. 261—268. 1. — S. 269. 
2. Bronz-, szkíta-, La Téne ós ger-
mánkori temető Hódmezővásárhely-
Kishomokon. — Ein Graberfeld in 
Hódmezővásárhely—Ki.shomok aus der 
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Bronzé-, Skythen-, La Téne und Ger-
mauenzeit. Dolgozatok, 1940., 79—94. 11. 
— S. 95—99. 
3. Az önvényi jazig lelet. — Der 
Jazigische Fund von örvény. — Fólia 
Archaeologica, 1941. III—IV. Sajtó 
alatt. 
4. A szarmata kor emlékei Magyar-
országon I. rész. — Denkmiiler der 
Sarmatenzeit in Ungarn I. Archaeolo-
gia Hungarica. — Sajtó alatt. 
5. Szarmatakori kardok Szeged 
környékén. — Épées sarmatiques pro-
venantes des environs de Szeged. Arch. 
Ért. 1941. Sajtó alatt. 
6. Kor,a császárkori, edények Jász-
berényben. — (Friih-Kaiseraeitliche 
Gefasse in Jászberény.) — Jászmú-
zeum Évkönyve, 1941. Sajtó alatt. 
7. Koravaskori és szarmatakori te-
lep ós temető Földeákon. — Eine Sied-
lung und ein Graberfeld aus der Friili-
eisen- und Sarmatenzeit in Földeák. 
Dolgozatok, 1940. 187-188. 1. - S. 189. 
8. Szkítakori temető Békéscsaba-
Fényesen. — Ein Graberfeld aus der 
Zeit der Skythen in Békéscsaba-Fé-
nyes. U. o. 185. 1. _ S. 189. 
B. 
1. Praehistorica 1—VI. Dolgoza-
tok, 1940. 199—201. 1. 
2. Eduárd Beninger, Die germani-
schen Bodenfunde in der Slowakei. 
U. o. 207. 1. 
3. Wilhelm Capelle, Die Gemianen 
der Völkerwanderung. Auf Grund der 
zeitge nössischen Quellén dargestollt. 
U. o. 207—208. 1. 
C. 
1. Késő La Téne és koracsászár-
kori dák emlékanyag az Alföldön. — 
Spat-La Téne- und frühkaiserzeit-
liehe dakische Denkmiiler in den Al-
föld. Az Országos Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulatban, Buda-
pest, 1940. II. 14. 
2. A dákok Szeged környékén. — 
(Die Daken in der Umgebung von 
Szeged). Szeged, Dugonics Társaság, 
1940. V. 5. 
D. 
1. Földeák, 1940 augusztus 5—26. 
2. Békéscsaba—Fényes. 1940 szep-
tember 5—20. 
E. 
1. A Magyar Történeti Múzeum Ré-
gészeti Osztályának szarmatakori 
anyagát dolgozta fel (1940 április 
18—május 15) s ezzel befejezte a ma-
gyarországi szarmatakori -anyag fel-
gyűjtés ?t. 
Dr. Széli Márta, gyakornok. 
A. 
1. XI . századi temető Szentes kör-
nyékén. — Cimetiére du XI e Siécle, 
aux environs de Szentes. Fólia Ar-
chaeologica. III—IV. Sajtó alatt. 
2. Elpusztult falvak, XI—XVI. szá-
zadbeli régészeti leletek Szeged és 
Hódmezővásárhely határában. — (Ver-
nichtete Dörfer, archaeologische Fun-
do aus den XI—XVI. Jh. bei Szeged 
und Hódmezővásárhely.) Dolgozatok, 
1910. 159-180. 1. 
3. Elpusztult falvak, XI—XVI. szá-
zadbeli régészeti leletek Csongrád 
vármegye területén. — (Vernichtete 
Dörfer und archaeologische Funde 
aus dem . XI—XVI. Jh. im Kom. 
Csongrád.) Kéziratban a Dolgozatok 
XVII . kötete részére. 
E. 
1. A szegedi és a szentesi múzeum-
ban összegyűjtötte a középkori em-
lékeket. 
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Dr. Török Gyula, a pécsi Majorossy 
Imre múzeum vezetője. 
A. 
1. Lengyeltótiban előkerült bronz-
lelet. — Der Bronzefund aus Lengyel-
tóti. Dolgozatok, 1940. 57—64. 1. — S. 65. 
2. Kelta sír és illyr urnasírok Cser-
szegtomajon. — Ein Keltengrab und 
illyrische Urnengraber in Cseriszeg-
tomaj. U. o. 66-76. — S. 77—78. 
3. A pécsi belvárosi templom bőví-
tésénél előkerült római leletek. — (Rö-
mer-Funde bei der Kirche der inne-
ren Stadt in Pécs.). Fólia Archaeolo-
gica. I I I - I V . Sajtó alatt. 
4. A villányi Magdalenien korú le-
lőhely. — (Ein Fundort der Magdale-
nienzeit in Villány.) A Pécsi Városi 
Múzeum Évkönyve az 1940. évre. Sajtó 
alatt. 
5. Az okorági ezüstlelet. — (Der 
Silberfund in Okorág). U. o. 
6. Római leletek a pécsi „Mátyás ki-
rály fogadó" helyén. — (Römer-Funde 
beim Wirtshaus „Mátyás király" in 
Pécs.) II. o. 
D. 
1. Pécs. „Mátyás király fogadó" he-
lyén. 1940 április—május. 
2. Pécs. Majláth utcában. 1940 no-
vember. 
3. Pécs. Római sírkamrák a hctka-
rélyos sírkápolna mellett. 1940 novem-
ber. 
E. 
1. A városi múzeum rendezése kap-
csán a rógiségtár átköltöztetése és 
egyéb másirányú múzeumi munkák. 
X. Y. 
